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L * PIOVIHCII DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Imtt «m4 lw Mam. idmlim y ttm- ¡ 
( a minjrin.'itoj al itiotill*, <ig>fli4iia [ 
nskn, *CÍ*S i w B U M M t kul* «l IM- | 
* iuillm»o «tá» Uto. 
Sü rUMLSCA UJS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
• t RHrlk* «k II CntUuta 1* U B^IluUm proyiníi»!,» cutio p«-
Mw •^•uata ftiltiJlM al lihurttt, Mk* p«Mtu ti Mmostre j quince 
vmu li • IM •uViiiana, t a f M u ti lolicittr It nMripiMn. Loi 
•4((K <U t u n d« It apUtl M k>n> por Ubnuut dtl S i » mutuo, «dmi-
tfitm uk aaliM at it* nmiMlaiiit i» t hmMtn , 7 únietmeuta por It 
ttrtndu »• cobran 
tfllftiltff f njciiftnT 
IM A?«at«al«»iM *•> « I t KtrrlKia tboucka It nucripcifa con 
imcl* *«MTÍ* latwtt *M « m i a r It Comisión proiincitl publictda 
«IM a t t u K » 4 » M t a B o r n í » á i |Mkt 10 T U di dicitmbn de 1806. 
IM l*tt*im BUicinlct, ISM 4i*tiMiom, din pmtu i l ato. 
N t i t m rulW, MlaUtlaM tánUmM <• patata. 
P A R T E O F I C I A L 
PKESIDCNC1A 
DEL CCÍÍSEUC DE MINISTROS 
S. M. al Re? Don Aliono XIII 
(Q. D. Q ), S. M . b ÍMM DoBi 
Victoria EaaaataySS. AA. RR. «1 
MÉdiw *a Aitartu t Infantat, com-
i ai» nottdai m M iMportanta 
Daa Igul kMMfido Mrata* laa 
taaiá HHomw ém la AaSuti Raal 
(Gurf* A Jf t ínVdd día 28 da abril da 
MU). 
MINISTERIO DE FOMENTO 
EXPOSICIÓN 
SBÍ»OR: La perturbación «coná-
mica producida por la guerra euro-
pea, con sus IneVItcblei nparcurslo-
nai an EtpaAa, Impuso al Q.bamo 
de S. M. la adopción da numerosas 
dlsposlclonas de carActtr clrcuns-
tsnclal para atender necesidades 
apremiarles del abastecimiento, co-
mo los especiales servidos de Inves 
ligación, la tasa en el precio de de-
terminados artículos, declaraciones 
de existencias, Incautaciones y otras 
medidas extraordinarias que permi-
tieran diaponer de recursos precisos 
a la satlif ¿clón da talos necesidades. 
Estas anormatas circunstancias Im 
pusieron también el establecimiento 
de servicio de Inspección, encamen 
dedo a funcionarlos de carácter civil 
y militar, a fin de qae las Autorlda' 
des provlnclalas contaran con Agin-
ias más numerosos que los que de 
ordinario les están asignados. Pero 
suprimidas muí hit de las restriccio-
nes Impueitas * la llbeitid comer-
cial, y preparadas otras disposicio-
nes que s i encaminan al mismo fin, 
como consecuencia del restableci-
miento Iniciado en la normalidad 
económica, son y* Innecesario* los 
>erviclos del personal referido y su 
•npreslón se Impone, con ventaja 
Psre I» Hacienda y sin perjuicio pa-
ra las funcionas da las Autoridades 
t rovlnclalss, a quienes han ¿e bas-
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dtapoaiciouM de las autoridadea, excepto laa 3v* 
aean a inatancia de parte no pobre, ce inaertarán o í -
eialmente, asimismo cualquier anuncio concerniente ai 
aarvicio naciojiai que dimane de lae miamas; lo de is-
teréa particul&r previo el pago adelantado de Teict» 
eéntimoa de peesta por cada Imea de inaercidn. 
Loa anuncioa a que haee referencia la circular da la 
Comiaión proTincta,, techa 14 de diciembre de 1905, n 
cum plimíento al acuerdo da la Dtpatacidn da 20 de no-
viembre de dicho año, j cuya circular ha sido publi-
cada en loa BOLETINU OnciALaa ¿e 20 y 22 de diciem-
bre ya citado, ee abonaran con arreglo a la tarita qu 
an mencionadoa BOLKT::;¡U ae inserta. 
lar los Agentes de qua ordinaria- < 
manta disponen. j 
Por las comlderaclones expues- [ 
tas, «I Ministro que suicrlba tiene ! 
el honor de somater a V. M , el si-
guiente proyecto de Real decreto 
Madrid, 18 de abrli de 1921 — j 
SESOR:A L. R P.de V. Vi. Juan , 
át ta Cierva y Peñafiel. 
RBAL DECRETO 
A propuesta del Mlnlst-o de Fo-
mento, y de acuerdo con MI Conse-
jo de Ministros, 
Vengo en dacreter lo siguiente: 
Articulo. 1.a .Se suprime la Ins-
pección Central y la provincial da 
Abastecimientos. 
Todos los Inspectores de Abaste-
cimientos cesarán en sus cargos al 
día 30 del mes actual. 
Articulo 2.* De las Incidencias 
relacionadas con asta persensl y del 
eximen da la Inversión da f indos 
Íirocedentes de maltas Impuaitas por os suprimidos Inspectores, conocerá 
el Ntgoclado del Pertonal de la Di-
rección general de Agricultura, Mi-
nas y Montes. 
Dado an Pelado a diez y ocho de 
abril de mil novecientos Veintiuno. = 
ALFONSO. =EI Mlnlítro de Fomen-
to, Juan de la Cier a y Peñafiel. 
{Gactta del dia 10 de abril de 1821.) 
MINISTERIO 
DE LA QOSERNACION 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
Sección 1.*—Negociado 3." 
Debiendo procederse a la cele-
bración de la subasta para contratar 
el transporte de la correspondencia 
oficial y pública, en carrunje de cua-
tro ruedas, entre las oficinal de C l i -
tierna y Rleflo, por término de cua-
tro nflos, bajo el Upo de cuatro mil 
quinientas pesetas anuales y demás 
condiciones del pliego que está de 
manifiesto en esta Administración 
principal y Ettafctas de Clstlerna y 
Rkño, con arreglo a lo prevenido en 
el caplttlo primero, art. 2.° del Re-
glan» nto para el régimen y servicio 
del remo da Cotreos y modlfffcado-
nes Introducidas'por Real decreto de 
21 de maizo de 1907, se advierte que 
ae admitirán las proposiciones qua 
se presenten en panel timbrado de 
8.a dase, en uita Almlnlstraclón y 
iBstafetasde Clstiema y R allo, pre-
vio cumplimiento a lo dispuesto en 
la Real orden de: MlnliUrlo de Ha-
denda de 7 de octubre 1904, huta 
el día 25 de mayo próximo, a las dle 
dslete horas, y que la apertura ile 
pliegos tendrá lugar en IB Adminls 
traelón principal da Correos de esta 
capital, ante el Sr. Administrador 
principal, el dia 30 del citado mes, 
a las once horas. 
León 18 de abril de 1921.-EI Ad-
ministrador principal accidental, Luis 
R. Fuentes. 
Modelo de proposición 
Don F. deT. y T.. natural de 
Vecino de ...... se obliga a desempe-
llar la conducción diarla del correo 
entre Clstlerna yRiaflo. por el pra-
do de pesetas céntimos (en 
letra) anuales, con arreglo a las con-
dicionas contenldus en el pliego 
aprobado por el Gobierno. Y para 
sigurldsd de esta proposición acom-
paño a ella, y perteparsdo, la carta 
de pago que acredita haber deposi-
tado en la cantidad de 900 pe-
y la cédula personal. 
(Fecha, y firma del Interesado.) 
A . G T 7 . A . S 
¡Vota •amánelo 
DON EDUARDO ROSON, 
GOBERNADOR CIVIL OS ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago sabu: Que D. Nlcaslo As-
torgano, v«clno da San Esteban de 
Valduiza, de conformidad con su pe -
ticlón pub¡{csd:i en el BOLETIN OFI-
CIAL del áU 13 de octubre próximo 
| pasado, presentó el correspondiente 
| proyecto solicitando autorización pa-
ra derivar 1.000 litros de 'gua por 
segundo de tiempo del rio Dueza, 
con destino, mediante un salto útil 
i de 5 metros, a la producción de 
fuerza para uses Industriales. 
La toma se hace con presa 'de 
Igual altura y emplazamiento que la 
existente en el sitio de «La O'anja.a 
término de Valdefrancos; al canal de 
derivación discurre por la margen 
Izquierda, con una longitud de 394,32 
metror; ocupa terrenos del ao (Citan-
te, y después de cruzar la crraiera 
de Ponferrada a Puebla de Sanabria, 
Vierte en las turbinal que se han de 
Instalar an un antiguo molino tam-
bién propiedad del peticionario. 
Y en virtud de lo dlipuetto en el 
articulo 15 ue la Instrucción de 34 
da junio de 1885, ha acordado seila-
lar un plazo de treinta días para 
que las personas o entidades Intere-
sadas, puedan formular por escrito 
tus redainaclonei en la Alcaldía de 
San Estiban de Vatdueza o en la Je-
fatura de Obras publicas de la pro-
vincia, donde hallarán de manlfleslo 
ti proyecto y expediente objeto de 
esta petición. 
León 18 de abril da 1921. 
Eduardo Rosón. 
Hago seber: Que D. Andrés Casa-
nueVii López, vecino d« Ponferrada, 
hs presentado. (Se conformidad con 
su petición pubüccda en el BOLETÍN 
OFICIAL da 4 de diciembre último, 
un proyecto solicitando la drrlvación 
de 1.000 litros desgue por segando 
del rio Durza, en término de Aga-
dán, anejo dt Poi.ferrada, para des-
tinarlos, mediante un salto útil de 
6,02 metros, a ¡a producción da 
fuerza con destiiio a utos indus-
triales. 
La tomri se verificará por medio de 
presa Vertedero de 0,60 metros de 
altura, empiézala unos 500 metros 
aguas arriba del origen de! cauce 
para el molino da Agauán; al caí al 
de darlvactón discurre por la margen 
derecha, y en su terminación, a loa 
361 meiroí, se ubica, en terrenos da 
dominio público, la casa de má-
quinas. 
Y en virtud de lo dispuesto en «I 
articu'o 15 <ir la Instrucción de 23 de 
junio ¿a 1883, se tbrs un plazo da 
treinta dlss para qu? las psrsona: o 
entidades interesadas pueden formu-
lar por escrito sus reclamaciones en 
la Alcaldía de Po! ferrada o en la 
Jefatura t'e Obras públicas de la 
provincia, donde se hallarán de ma-
nifiesto el proyecto y expediente ob-
jeto de esta petición. 
León 19 de abril de 1921: 
• Eduardo Rosón 
m 
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OBRAS PUBLICAS PROVINCIA. DE LEON 
Relación nominal, rectif cada, de propietario», a qulenei en todo o parla 
le han dé ocupar flncai en el término municipal de Garrafa, con la con»-
trncclán del fírrocarrll eítraléglco de Flgaredo a León.—Sección de 
León a Matallan?. 
Número 
de 
crien 
numero 
de 
«rcen 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
185 
184 
185 
133 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
195 
194 
195 
198 
197 
198 
199 
200 
'¿01 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
2C8 
£C9 
210 
211 
2X2 
215 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
225 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
251 
252 
255 
254 
255 
256 
257 
25S 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
NOMBRES DH LOS PROPIETARICS 
Número 
de 
flacas 
Clise 
4e l u ftncas 
D. Fé lx delaRiía 
Emilio Flórez 
Fernando Chlcarro 
Antonio Gutlérrtz 
Antonio González 
Cirilo Flórez 
Heredero de Modeito Flecha. • 
O. Iirac Garda 
Pedro Gatlérríz 
Btni*min Diez 
0.a Uebel Rodríguez 
O- Teodoro de la RiVa 
Cirilo F.órez 
Manuel González 
Eduardo Ftórez 
Pedro G rtlérrez 
Balblno González 
Emilio Flórez 
Maximiliano Ganzá'tz 
D.* Aurelia de la RIVa 
D. Gtbrlel López 
D.* Rosaura López 
D. Enr'que González 
» Bir.igno Diez 
• Santlsgo Garda 
» Bonifacio Gírela 
Herederas de Betftbé Diez.. . . 
O.» Emilia Lmza 
D. Emilio de !a RIVJ 
F. C concesionario 
D. Fernando fhicano 
F. C concetlonarlo 
O. Maximiliano Gonzáifz 
» G'brlel Lántz 
» Clemente Gucfa 
t Aurelio de le RiVi.--
> Maximiliano Go zál tz . . . . . . 
Camino se;VI*:mbra 
D. Mariano Gutiérrez 
Fernando Chicsfro 
Bernabé DI'Z.'. 
Fé Ix de la RiVa 
Camino di servicio., 
D. Vlcante Suárez 
• Román Vlñue/a 
» Bernabé L'bsroto 
» Fsrntndo Chlcarro 
» G;brlalL4?-Z 
> Fé ix de !B RIVa 
» Peregrino Diez 
F. C. concesionario 
D." Teodojis Drz 
D José Diez. • 
Clemente García 
Msxlmlno Diez 
Bonifacio (jarcia 
José Dlsz 
Juan Amonio N. 
Sa!u»tlano F.'echj 
Aurelliio Garda 
Francisco Robles 
D.* Eltutsrlt González 
O. SaluJtlano F.echa 
> Maximiliano G inzález 
> Maximiliano González 
> Francisco Fernández 
» Ramón Vlñuela 
> Ramón Gutiérrez 
> lisac García 
> Laureano N 
» Bonifacio Gutiérrez 
» Toraái N 
Desconocido, 
Idem 
Herederos de Modesto Flórez. 
Deiccnocldo 
Camino dt servidumbre 
Regidlo 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idsm 
Idem 
Idem 
Inem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Inem 
Idem 
Idem 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rtgsdfo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Secano 
Regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
265 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
275 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
285 
284 
285 
286 
287 
288 
2S9 
280 
291 
292 
293 
294 
295 
29(1 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
514 
315 
516 
317 
518 
319 
520 
321 
322 
325 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
350 
351 
332 
333 
334 
335 
338 
337 
338 
NOMBRES OE LOS PROPIETARICS 
Núrasre 
01 
fineu 
Ruinas del Camootanto 
D. Agaplto Flecha 
> Peieyo de la RIVa 
> Dlcnlrio Fernández 
Viuda de Ponclano Diez 
D. Isidoro Diez 
> Cesáreo González 
> Bonifacio Garda. 
» Juan Morán 
> Torlblo Cacho 
> Clemente Garda 
> Amb/oslo Flecha 
> Juan Morán 
> Fernando Chlcarro 
> Eleuterlo González 
> DlonUio Fernández 
> Narcdo RIVero 
> Francisco Rcb es 
> Modeito Gutiérrez 
Maximiliano González. 
Camino de servidumbre 
D. Maximiliano González 
Joaé Flecha 
Santos Flechi 
Pedro DI^ z 
D.* Carmsn Qatino 
D. Antoría Flecha 
> Pedro Diez 
> Gaspar Garda 
> Pedro Diez 
> Marcelino F echa 
> Clemente Gírela 
Herederos d* Rosalía F.echa -. •. 
D. Francisco Fernández < 
Comunal d« Matutea 
Camino a Vlcro 
Comunal da Malueca 
Río Viceo 
Ccmunnl de Mitaeca 
D. Cipriano Morán 
UtbsRc Gutiérrez 
Lorenzo González 
hldoro L4pez 
Román Gutiérrez 
Camino al monte 
D. Bon fjcio Gírela 
Cesáreo Gorzá'ez 
Pedro Diez. 
D.* ¡líefansB Gutiérrez 
D. F'snclico Rcb es 
Grtgorio DItz 
Herederos d* Rotaiía F.echi... 
íisrederon de Aiton'o de Cells. 
D. Juon Antonio Flecha 
Herndercs de Genaro Diez 
D. Tomás F.echa 
> Bsnlto Diez 
Pedro Diez 
Tomái Flecha— 
Herederos de Santos Flecha.... 
D. Joaquín Flecha 
Cumlp.o dí'l monte 
D. U baño Gutiérrez 
Dámaeo Lóptz 
Antonio González 
Herberos de Santos Flechs.... 
D.a Gabriela González 
Leonor Flórez 
Camino del monte 
Viuda de B a« Sierra 
D. Manuel Diez Garda 
D.* DámasaDIez 
D. Ramón Diez 
Timoteo Diez 
Santos Diez 
Ambrosio González 
Antonio Flecha , 
Camino y arroyo 
D, Bernardo Morán 
> José López 
Camino v arroyo 
D. José Flecha 
Camino y arroyo 
D. Antonio Blanco 
D» Victoria Lanza 
Clase 
de l u fiacw 
Secano 
•den; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Secano 
Idem 
Item 
Idem 
Idem 
Item 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idern . 
Idem 
Secano 
Idem 
Idsm 
Idem 
idirm 
Secano 
Idem 
Mínt 
Monte 
Idem 
Idem 
Idtm 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Rígadío 
Secano 
Idem 
Idem 
Idvm 
Idem 
Idem 
l'em 
Idem 
Idem 
Monte 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Secano 
Idem 
Secano 
Secano 
Idem 
Número 
de 
orden 
NC MURES DE LCS i'ROI'lF.TARIOS 
I 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
355 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
36» 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
571 
372 
375 
374 
375 
376 
377 
378 
37fi 
380 
381 
382 
385 
384 
385 
383 
387 
388 
339 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
4C8 
409 
4!0 
411 
4!2 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
Número 
f incu 
C1*M 
de las fiucas 
Herederos de Manuel Diez 
O. A't brotlo Gnnzáltz 
Camino al monti 
F. C. concesionario 
D. Cayetano A'Varez 
Camino al monte 
F. C. concesionario 
Viuda de Blas Sierra 
O. Torcuato Flírez 
León Flecha 
Ambrosio QinzSlez 
Ramón Dfez 
Viuda de B!at Sierra 
Herederos de Manuel Diez 
D. Ambrosia González 
F. u conc4slonBrlo 
Vlndn de Domingo Fldrez 
D.» R?ia Fietha 
Arrryo 
D. Cayetano López 
F. C. concesionario, 
Herederos de José Méndez 
D. Cayetano Alvsrez 
Arrcyo 
D. Manuel Diez 
Torcuafo Fíúrez 
D.* RosEura Dfez 
Camino y arroyo 
D. Ssturlo Pértz 
Arroyo— 
Común de la F echa 
Camino al,monte 
D. Pedro Lóp:: 
> Mlgusl González 
» Torcufto F drez 
» Pedro López 
» Torcuato Flórez 
Arroyo 
íl.» Mafia González 
O. Torcuato F;difz 
» Femando Chicorro 
> M íreos G utiérrez 
» Román Piechs 
• Jirór.imo García 
> Dónalo Diez 
> U baño González 
> Román F echi 
> Manuel Dltz 
Camino y urrr-yo 
D. Florencio Gsrda 
» Juan Antonio Suárcz 
» Manuel Tascón 
» José Arroyo 
> Angel Cccho 
> Venando Gonzá'tz 
» Ftanclsco B anco 
> Btrm.bé GorzS'tz 
t Elugsnlc de la R^ va 
Arroyo • 
D. Urbano González 
» Msnuel Vélez 
> Manusl Tuscón 
» Ramón Flecha 
> Eugtrlo de la Rlva 
» Ramón F echa 
> Matlt'j González 
» Manuel Tascón 
» U-bano Gmzález 
> Virancio González 
> Honorato López 
» Grrgorlo Flecha 
» Marcos Gutiérrez 
> Gregorio Flecha 
> Dlegj Blanco 
Camine a los eras de Garrafa.. 
D Urbano González 
> Eugenio de la Rlva 
> Bernabé González 
Camino 
D. Quintín Dfez 
> Manuel Gmzález 
> Manuel Tascón 
> Eugenio da laRIVa 
» Diego B anco 
D." Rosaura Diez 
Secano 
Idem 
Idem 
escombrera 
Secano 
Escombrera 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem 
Idem 
'dsm 
Idem 
Escombrera 
Secano 
Idem 
Secano 
Escombrera 
Secano 
Idem 
Secano 
Idem 
Idsm 
Secano 
Secano 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Secano 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Mem 
Idem 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
dtm 
Ídem 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Eras 
Idem 
Eras 
Prado secano 
Secano 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Número 
de 
orden 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
N O M B i E ! DE LOS PROPIETARIOS 
D. Donato Vélez 
Miguel Tascón.. 
Vicente Fie. ha 
Eugenio de fa Rlva 
Ramón Flecha 
E tas Dfrz 
E'fas González 
Camino 
D. Marcos Gutiérrez 
Arroyo 
D. Manu»! Dfez 
> Elfas Dl"z y Ellas González. 
> Uibano González 
Hsrederos de Juan B anco 
Camino a Gvrafa 
Herederos ce José Garda 
Capilla de Manzmeda 
D. Solero Ríos. • 
> Manuel Tascón 
> Longlnos Tascón 
> Marcos Gutiérrez 
> Atig •! Dfez 
» Torcuato Flórez 
> Pedro Diez 
Camino de servidumbre 
Núinero 
do 
fi&cai 
Clase 
de las flneaft 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Eras 
Prado regadío 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado rrgsdlo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Secano 
Idem 
(Se concluirá) 
' Don Federico Iparrsgtiirre yjlmé-
\ nez. Secretarlo de la Audiencia 
i provlnclti de León. 
< Certifico: Qje en el a!arde verlfl-
• cado el dfa 16 del actual, han sido 
; comprendidas las causas que o con-
: tlnuoclón se dirán, «sf como los ja-
' rados que por sorteo ha correspon-
' dldo conocer de les mlimas, cuyos 
nombres y veclndadns, por partidos 
judiciales, también se expresan a 
continuación: 
j Partido judicial de León 
•' Causa por roba, contra Gabriel 
: Montesinos, señalada para el dfa 9 
í de mayo próximo. 
Otra por homicidio, contra Enrl* 
' que Guerrero, seflalada para al mis-
: mo dfa. 
; Otra por corrupción de menores, 
\ contra Petra Herrero y otra, seflala 
: da p-.ra el 10 del mismo mes. 
: Otra por falsedad, contra Hermó-
: genes A'áez, señalada pera el mismo 
: dfa que la anterior. 
• Otra por corrupción de menores, 
' contra Antonio Carrera y otra, se-
í fíalada-para el dfa 11 de repetido 
\ mayo. 
i JURADOS 
• Cabezas de familia y vecindad 
1 D. Gibrle: A'varezy Alvarez, de Ar-
i munla 
• D. Vlctorlo Garda, de Secarejo 
! D, José Carpintero, de Carbsjal 
í D. Pedro Burón, de Vülamor 
5 D. Angel Garda, de Tendal 
D. Felipe A'egre, da VI,¡ar de Ma-
f zarlfe 
; D. Baltasar Aller, de Puente Castro 
> D. Baldomero Fernández, de Mon-
¡ tejos 
i D. Bernsrdo García, de Trobajo 
i D. Tomás Fernández, de Villaqul-
) tambre 
• D. Tomás Diez, de Otamelo 
! D, Ignacio García, de Manstlla Ma-
í yor 
| D. Juan AlVarez, da Cuevas 
! D. Aurelia Modlno, de Cuadros 
í D. José María Ganzá'ez, de Grade-
i fes 
i D. Leonardo Garda, de León 
i D. Modesto Reguara, da Vllllguer 
i D. Alfredo Llamazares, de Vega 
D. Alejandro Aller, de Alija 
D. Jesús Fernández, de Chozas de 
Abajo 
Capacidades 
D. Gerardo Saárez, de Azadón 
D. José Llórente, de Mansllia Ma-
yor 
D. Froilán Soto, de Onzonll'a 
D. Domingo Llamas, de Cuadros 
D. Cayetano Ordóflez.de Carbajal 
D. Vicente A'Varez. ds Vlilaobispo 
D. Isidoro Robles, d¡- Palezueio 
D. Felipe Alonso, de San Andrés 
D. Cipriano González, de Robleda 
D. Policarpo R. B:anco. de Mantilla 
de las Mules 
D. Froilán Soto, de Onzonllla 
D. Fellp: Láiz, da Vlllabalter 
D. Mateo Fernández, deSintovenla 
D. Miguel Martínez, de Vil adangas 
D. Teófilo Garda, d« Viliabúrbula 
D. Mariano Valladares, de León 
SUPERNU.VI SRARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Antonio López, da León 
D. Bernardo de Juan, de Idem 
D. Josquln Purntu. da ld;m 
D. Benito B. Sánchez, de Idem 
Capacidades 
D. Llscrdo Martínez, de León 
D. Justino Velasco, de Idem 
Y para que conste, a los ef actos 
del articulo 48 de la ley da! Jurado, y 
para eu Inserción en el BOLHTÍ.V 
OnciALdt la provincia, expido la 
preiente, vlsad.i por al Sr. Presiden-
te y sellada con el de esta Audiencia, 
en León, a 21 de abril de 1921.— 
Fedtrlco Iparreguirre.—V.0 B.": El 
Presidente, José Rodríguez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Vtllamontdn 
Terminados el padrón ds cédulas 
personales y «I presupuesto munici-
pal formados por esta Corporación 
para el actual ejercicio de 1921 a 
22, quedan de manifiesto al públi-
co en la'Secretaria municipal a los 
efectos reglamentarlos, para oír re* 
clamadones por término de diez 
dias. 
Vlllamontán 18 de abril de 1921 .= 
El Alcaide, Mariano López. 
s 
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15 'm 
te 
r 
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PARTIDO JUDICIAL DE LEON 
REPARTIMIENTO da 44.200 pnttat, girado mira loa Aymttmkntot da) 
paitldo judicial da Laón, para cubrir los gaitós de la cárcel an al ajar* 
clcioiel92l a 22: 
ijnnttmientcfl 
Aimnnla 
Cancctta 
Clmanci del Tejer-
Cfaoui de Absjo.. 
Ccadroi 
Qcrnfe 
'Qrtdiftf 
León 
MtmlHa le» Mutas. 
Manillls Msycr... 
Onzonl.'ta 
Rlostco ¿eTr pis.. 
San Andrés del Ra 
tanedo 
SanlcVenladelaVal 
donctna 
Sartígoj 
Va!defre»ro 
Valverde la Vfig- n 
Vfg* de hfanzonss 
Vegas del Condedc 
Vlllsdargo» 
VWcqcliembra.... 
Villas» bwlc go..... 
VnialmUI 
RÚBtic» 
F « e t w 
Tctal. . . . 
7.151 
5.SCi7 
7.950 
18180 
12.325 
18 569 
46.6C8 
36 771 
8.76» 
14.017 
15.521 
8.417 
11.166 
9.415 
7 919 
18.640 
10.451 
9.130 
25t95 
5 886 
16 861 
22 388 
18 774 
Urbuft 
F t u . C U . 
374 58 
248 60 
926 57 
756 51 
515 36 
955 29 
1 145 88 
175.490 74 
1.782 72 
769 86 
863 10 
568 25 
1.589 40 
3G9 96 
392 40 
1.285 40 
1 615 55 
242 60 
1.158 84 
564 48 
864 9C 
869 40 
5.150 
Industrial Tottl 
Ftis .Cts. P tu .C ta . 
553.666 196.213 99 
2.438 73 
151 20 
584 CSl 
4C9 741 
856 52 
274 45 
1.231 76 
94 569 39 
7.436 C2 
853 17 
238 52 
718 40 
3.555 72 
16 80 
49 i. 52 
660 70 
382 80 
211 50 
845 15 
160 80 
722 68 
1.3C2 47 
144 92 
PUa. Cts 
9.944 31 
6.304 80 
9.460 42 
19.528 05 
13.594 88 
19.596 74 
48.985 64 
506.831 13 
17.987 74 
15 640 03 
16 622 62 
9.7C3 65 
16.109 12 
9.739 76 
8 802 92 
20.584 10 
12.429 35 
9.584 10 
25 C98 97 
6 611 28 
18.548 58 
24.559 87 
22 C68 92 
658 04 
417 20 
627 05 
1.278 88 
886 59 
1.266 78 
5 241 56 
20.504 24 
1.190 32 
1.033 66 
1.C99 98 
642 12 
1.C66 00 
644 52 
582 52 
1 362 12 
822 72 
634 22 
1.660 60 
437 48 
1.227 42 
1.625 22 
1.460 38 
118 C54 99 667.954 98 44.200 C0 
León 29 da marzo de 1921.—El AlcaUU'PrcsIdcnte, I. Alf'getne. 
'aniñarlo núm. 43; del corríanla afto, 
por robo da dicho semoviente. 
Dado en La Bafleza a 19 da abril 
da 1921.—Miguel Pascual.—El Se-
cretarlo judicial, Antonio Lora. -
Don Angel Rodríguez Sánchez Váz-
quez, Juez municipal suplente de 
Villamaflán. 
Hago saber: Qua en providencia 
de asta día, dictada en los autos de 
juicio Verbal civil promovidos por 
Hipólito Garda Sastra, contra La-
dislao Nuevo García, sobre reda-
mación de quinientas pesetas, se sa-
ca a subasta pública, la finca si-
guiente: 
La mitad de una cueva, en este 
término municipal, y sitio delaCa-
rrerine: linda derecha,entrando, otra 
de D Herecllo González; Izquierda 
í espalda, fincada D. Dionisio Hur-
tado. 
Cuya finca ha sido embargada co-
mo da la propiedad del deudor stflor 
Nuevo, y se vende para al pago da 
dicha cantidad y costas, dtblendo 
celebrarse el remata el día once de 
mayo próximo, y hora de las once, 
an la sala-audiencia de este Juzgado 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de loa qua quieran In 
teresarse en la subaste; advirtlendo 
que no se admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes da la 
tasación; que para tomar parte en la 
misma habrán da consignar el diez 
por ciento del valor de los bianes 
qua sirve da tipo para la subasta, y 
que no existen títulos da propiedad, 
Alcaldía constitucional de 
Val de San Lorenzo 
Formado por la Junta respectiva 
al reparto general sobre utilidades, 
an sus dos partes: real y personal, 
con destino a cubrir la» atenciones 
qua resultan como déficit en el ore-
supuesto manlcipal de irgresos, for 
nado y sprebado para el ejercicio 
actual da 1921 a 22, queda expues-
to al público por término de quince 
días; durante los cuales, y tres más, 
sa admitirán reclamaciones que pre-
senten las personas comprendidas 
en el rol»mo,que serán, para ser ad-
mitidas, fundo da» en hícbps concre-
tos, precisos y determinados, y con-
tener las prutb» necesarias para 
acreditar lo reclamado; puot trans 
currldo dkho plezo, no serán admi-
tidas. 
Val de San Lorenzo 25 de abril 
de 1921.—E! Alca do, JoíéMotanzo. 
Alcaldía constitucional de 
Vegoqaemada 
Habiendo sido ap.'cbsdas las Or-
denanzas formadas por esta Corpa-
ración y Junta da asccMos, porta 
Dirección gañera) de P.ooledndei 
e Impuestos, para le exucción del ar-
bitrio municipal de las bebidas « • 
plrituosat, espumosas y alcchotes.y 
sobre las carnes frescas y sakdss, 
se h°.ce f úbilco para gsneral cono-
cimiento, según lo álípMsto por «i 
articulo 119 de¡ Reglamento de 29 
de junio de 1911, y que pueden pa-
sar a examinarlas en el término d« 
quince días todos los Individuos de 
este Municipio y detrás ptrsonst 
que Ittrodi'zcan en el mltmo bebi-
das y camas graVjdae. Dichas Or-
denanzas se hallan de menlfletto en 
la Secretarla de este Ayuntamiento. 
V< gsquemada 25 da abril da 1921. 
El Alcalde, Simón González. 
RECAUDACION 
DEL 
CONTINGENTE PROVINCIAL 
Circular 
Espirado al plazo de recaudación 
volunttrla del Contlrgenta provin-
cial del ano económico de 1920 a 
21 y anteriores, se pone en coco-
cimiento de les Ayuntamientos da 
la provincia que se hallen en des-
cubierto por dicho concepto, que 
tr«uscuirldo el día 50 de los cenan-
tes sin que les deudores hsysn tol-
ventado sus descubiertos, sa proce-
derá por la Vía de apremio contra 
los morosos a hicerlos efectivos. 
Lo que se ar.urcia en este pi rió-
dico cflclal en evitación de los per-
juicios que pudieran (negarse a los 
Aynntamlcr.tci deudores. 
L«ón 20 de abril da 1921.-EÍ 
Arrendatario de la Recaudcclón, Bai-
domero Gonzálrz. 
León. D. Isidro Panero Fernández; 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde. 
Dado en León a 13 de abril da 
1921.—El Alférez Ju>z Instructor, 
Isidro Pansro. 
Barrio Redondo (BMIÍIS), h'jo da 
Benito y da Margarita, natural da 
León, provincia de Idem, Ayunta-
miento de Hem, de estado soltero, 
aststura 1,670 metros, de prifeslón 
estudiante, de 21 años da edad, do-
miclllsdo últlmamerte en León, pro-
cesado por la falta gr*ve de deser-
ción con motivo da haber faltado a 
concentración, comparecerá en al 
término de treinta días anta el A fé-
rrz Juez Instructor d* la Comandan-
cia de Artillería Sa Farrol, D. AJe-
laido Sánchez Maldonado, residente 
en el cuartel del Baluarte del Infan-
te; bajo apercibimiento que de no 
efectuarlo, será dedardo rebelde. 
Ferrol a 14 de abril de 1921.—El 
Aférez Juez Instructor, Adelaida 
Sánchrz. 
Barrios Vázquez (José), h'jo da 
Gsrardo y de Mcasla, natural da 
Molinateca, Ayuntamliuto de Idem, 
prcvlncla de León, eu citado y pro-
f stón se Ignoren, d» 52 enes de 
; edad, no existiendo más senas; at 
procesado per falla graVe de drser-
i (ion con motivo da faltar a cencen-
' tración para su destino a Cuerpo, 
; comparecerá en término de treinta 
i días »nte el Capitán Juez in;tructor 
' del Regimiento • de Cezudores da 
debiendo el rematante suplirlos de \ Talavera, 15.° de Ciballeifa, D. Ni-
su cuanta. { coiás Tcrlo Gonzá'fz, residente en 
Dado en Villemeftán a dieciséis ¡ Pálmela; bajo apercibimiento qua 
da abrí de mil noVecfenos Veintiuno, i de no efscluar.'o, será dcclsrüdo re-
Argel Rodríguez. —El Secretarle, ! bslde. 
Julio Llamas. ¡ Falencia 13 da abril de 1921—El 
= = = ™ = — = » j Cupltán Juez imituctor, Nicolás 
ANUNCIOS OFICIALES ¡ Trr'n. • 
JUZGADOS 
Don Migue: Pascual González, Juez 
de Instrucción del partido de La 
Boñeza. 
Por el presente, ruego a las Auto-
ridxdes e ir.tt rero de los agentes de 
la.Pollcfa j M i i d a l , procedan a la bas-
en y rescate de un ci bailo de 11 a 
12 ¿ños da eded, alzada 1,254 me-
tros, próximamente, o sea seis cuar-
tas, pelo rojo, psllcaizado del pie 
derecho, cola cort?, de la pertenen-
cia del veciBr1 de Pozuelo del Pára-
mo, Santo» García A'onso, que fué i senos pnrtlculares se Ignoren, dcrnl-
sustrefdo en la nechi de! 13 del se- i ciliado últlmamentA en Pelechas, 
tu.'l dpfccrrn! de 'a casa que hrbits, ] Ayuntamiento da Bañar, provincia 
y de ser hallado sea puesto a dls- í de León, procesado per faltar a con-
poslclón de este Juzgado,con la per- j centraclón, comparecerá en e.l plazo 
sona en cuyo poder se encontrera, ( de treinta días anta el Juez instruc-
Requisitoria 
Alvarez Tascón (Angel), hij? de 
Manual y da Generosa, natural de 
Garas. Ayuntamiento de Lti Pola da ¡ 
Gcrdón, provincia de León, de esta-
do soltero, profesión labrador, de 
25 sHos de edad, estatura 1,650 me-
tros, color moreno, pelo srgro, ce-
jas al pelo, ojos castaños, nariz re-
gular, boca Idem, barba naciente, y 
domiciliado últimamente en Geras, 
provincia de León, procesado per la 
f-ilta grave de deserción con motivo 
da faltar a concenlraclón para su 
destino a Cuerpo,comparecerá an el 
término da treinte días ante el A fé-
tez Juez Initructcr del Regimiento 
de Infantería de Burgas, número 36, 
D. José González Gsrcla, residente 
en León; bajo apercibimiento que de 
no efectuarlo, será declarado re-
belde 
León 12 de abril de 1921.—El Al-
férez Juez Inttrustor, Joié Gonzá-
lez. 
Arlas Acevedo (H'Iarlnc), h'jo da 
Justo y de Ana, natural de Pelechas, 
Ayuntamiento de Boftar, provincia 
de León, de estado soltero, profe-
sión mineo de 21 eflw de edad y 
da 1,690 metros de estatura, cuyas 
si no acredita su legitima adquiti 
clón; puai asi lo tergo acerdado an 
tor del fha'mlanto de Infantería da 
Burgos, núnt. 36, da guarnición en 
ANUNCIOS PARTICULARES 
P é r d i d a 
El día 22 del actual, y del carneo 
llamado la Vega, del pueblo ¿e Ar-
mellada, Ayuntamiento de Turcla, y 
jebre las seis d« la tarde, ha des-
aparecido un rrb.iüo'dn fas siguien-
tes stflan edad 4a 5 aflos, pe¡o ne-
gro, con una estrel'a blanca en ¡a 
frerts, y un pie también blanco íes-
de él menuállloa) casco, nariz b an-
ca, alzada 1,460 metros, próxima-
mente, o sea 7 cuartas, con la cola 
cortada y la crin larg». Si a'guna 
persona lo hubiera encentado o su-
piese su paradero, puede avisar a su 
dutilo, Lodls'ao Martínez, en referi-
do pueblo de Armellada. 
SINDICATO DE RIEGOS 
DE BARRIO DE NTRA- SEÑORA 
Preaa Vuelcas y L i n a r e s 
S> convoca a lo* participas de di-
chs Comunidad a hacer los trabajos 
dé las mond»s de los cauevj para 
los días 17, 18 y 19 da miyo, a em-
pezar al sitio de costumbre, a las 
na d« Id mañana. Tairb:én hoce 
io^er que antes deldfa echo de ma-
yo den altas y b?jas; painío este 
'iempo, no se admitirán reclamacio-
nes. 
Barrio d<« N'J'itra Srria.-'! 20 d» 
abril de 1921.—El Prísldsnle. VI-
Cf.nte Martínez. 
Imprenta de la Diputación provincial 
